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บทคัดยอ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไมดอกไมประดับ 4 ชนิด คือ โมกพวง พุดจีบ รักขาว และรักมวง
ที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ดัดแปลงพบวา ชิ้นสวนปลายยอดออนโมกพวงที่เพาะเลี้ยงบนสูตร
อาหาร MS ดัดแปลงที่เติม benzyl adenine (BA) 4 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนําใหเกิดยอดเฉลี่ย
8.40 ยอดตอชิ้นสวนพืชเริ่มตน สําหรับชิ้นสวนเนื้อเยื่อใบออนพุดจีบที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS
ดัดแปลงที่เติม Thidiazuron (TDZ) 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ 2, 4-Dichlorophenoxyaceticacid
(2, 4-D) 0.1 มลิลกิรมัตอลติร สามารถชกันาํใหเกดิยอดเฉลีย่ 3.0 ยอดตอชิน้สวนพชืเริม่ตน และชิน้สวน
ปลายยอดออนรักขาว และรักมวงที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ดัดแปลงที่เติม BA 3 มิลลิกรัม
ตอลิตร สามารถชักนําใหเกิดยอดเฉลี่ย 8.20 และ 8.40 ยอดตอชิ้นสวนพืชเริ่มตนตามลําดับ 
คําสําคัญ: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  Benzyl adenine  Thidiazuron  2, 4-Dichlorophenoxyaceticacid 
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Abstract
Four ornamental plants (Wrightia religiosa, Tabernae montanadivaricata, Calotropis 
procera and Calotropis gigantea) were in vitro cultured on modified MS medium. In vitro
culture of Wrightia religiosa on modified MS medium supplemented with benzyl adenine
(BA) 4 mg/L produced 8.40 shoot per explants. In vitro young leaf culture of Tabernae 
montanadivaricata on modified MS medium supplemented with Thidiazuron (TDZ) at 0.5
mg/L and 4-Dichlorophenoxyaceticacid (2, 4-D) at 0.1 mg/L could induced 3.0 shoot per 
explants. In vitro culture of Calotropis procera and Calotropis gigantea on modified MS medium
supplemented with BA at 3 mg/L could produce 8.20 and 8.40 shoot per explants, respectively.
Keywords: In vitro culture, Benzyladenine, Thidiazuron, 2, 4-Dichlorophenoxyaceticacid 
บทนํา
ปจจุบันพบวากลุ มเกษตรกรหันมา
นิยมปลูกไมดอกไมประดับกันเปนจํานวนมาก 
ซึ่งไมดอกไมประดับเปนพืชที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจมากกลุมหนึ่งในประเทศไทย การ
สงออกไมดอกไมประดับในชวง 9 เดือนแรก
ของป พ.ศ. 2549 มลูคาการสงออกไมดอกไมประดบั
ของไทยเทากับ 68.72 ลานดอลลารสหรัฐฯ
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนแลวเพิ่มขึ้น
รอยละ 3.7 ซึ่งในชวงระยะ 5 ปที่ผานมามูลคา
การสงออกไมดอกไมประดับของไทยมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากมูลคา 46.89 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2544 เปน 88.38 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2548 หรือโดยเฉลี่ย
มีอัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกรอยละ 
17.7 ตอป แมวาเมื่อเทียบกับมูลคาการคาไม
ดอกไมประดับในตลาดโลกซึ่งมีมูลคาเฉลี่ยปละ 
13,011.52 ลานดอลลารสหรัฐฯ แลวมูลคา
การสงออกไมดอกไมประดับของไทยคิดเปนสัดสวน
เพียงรอยละ 0.7 เทานั้น และมูลคาการสงออก
ไมดอกไมประดับของไทยนั้นเปนอันดับหนึ่งของ
เอเชีย [1]
ไม ดอกไม ประดับของไทยนั้นยังมี
โอกาสในการขยายตลาดในตางประเทศไดอีก
มากรัฐบาลจึงมีการกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนา
ทั้งดานการผลิต และการตลาดไมดอกไมประดับ
ตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 โดยดําเนินการ
วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตของไมดอกไมประดับโดย
เน นการวิจัย และพัฒนาการปรับปรุงพันธุ 
เพือ่ใหไดพนัธุทีม่ลีกัษณะแปลกใหม ใหผลผลติสงู 
คุณภาพดี อายุการใช งานนาน ทนทานตอ
การเขาทําลายของโรค และแมลง และทนทาน
ตอการขนสง เพื่อจะเปนการชวยลดปญหา
ที่เกิดจากการผลิต และการตลาดของไมดอกไม
ประดับของไทย สําหรับการสงออกก็ตองเผชิญ
การแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยประเทศคูแขง
ทั้งรายเกา และรายใหมเจาะขยายตลาดสงออก
เพือ่แยงชงิสวนแบงตลาดจากไทย ผูประกอบการ
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ของไทยตองอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
การคิดคนพันธุใหมๆ ทั้งในดานสีสัน และรูปทรง
รวมทั้งการเนนการขยายประเภทการสงออก
ไมดอกและไมประดับเมืองรอนประเภทอื่นๆ
ทัง้นีเ้พือ่ใหมคีวามหลากหลาย เนนการตอบสนอง
ความตองการของตลาดใหมากขึ้น [2]
การผลิตไมดอกไมประดับในประเทศไทย
มักจะพบปญหาเรื่องของโรค และแมลงศัตรูพืช
ทํารายตน และดอก และปญหาการขยายพันธุ
ดวยเมล็ด แมจะเปนวิธีที่งายแตถาเก็บเมล็ดไว
ปลูกโดยไมรูจักเลือกเก็บแลว ตนใหมที่ไดมักไม
คงลักษณะเดนของตนแมไว เนื่องจากเมล็ด
ไดมาจากการผสมของเกสรตวัผู และเกสรตวัเมยี
ซึ่งตางก็มียีนควบคุมลักษณะจํานวนมากดวยกัน
เมื่อจับคู กันใหมจึงทําใหไดลักษณะไมเหมือน
เดิม เรียกวา การกลายพันธุ และมักจะกลายไป
ในทางไมดี [3] จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็น
วาไมดอกไมประดับสามารถทํารายไดใหแก
กลุมเกษตรกร และยงัมแีนวโนมขยายตลาดไดมากขึน้
ดวย แตจะตองมีการศึกษาแกไขปญหาในเรื่อง
ของโรค  และแมลง  และต องมีการพัฒนา
การปรับปรุงพันธุ เพื่อใหไดพันธุ ที่มีลักษณะ
แปลกใหม มีสีที่แตกตางไปจากเดิม ซึ่งวิธีการ
หนึ่งที่จะชวยมาแกไขปญหาเหลานี้ไดคือ วิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพราะสามารถผลิตตนพืช
ที่ปลอดโรค และแมลงได ผลิตตนพืชไดปริมาณ
มากในเวลาอันรวดเร็ว ผลิตตนพันธุที่ตรงตาม
สายพันธุ เดิมได และสามารถเปนวิธีการหนึ่ง
ในการปรับปรุงพันธุ พืชได ด วยวิธีการส ง
ถายยีนดวยเชื้อแบคทีเรีย Agrobacterium
tumefaciens
วัตถุประสงคของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาการ
ขยายพันธุ และเพิ่มปริมาณพืชไมดอกไมประดับ
ที่สําคัญทางเศรษฐกิจกิจ ไดแก โมกพวง พุดจีบ
รักขาว และรักมวง
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การศึกษาความเขมขนของสาร
ฟอกขาวทีเ่หมาะสมในการฟอกฆาเชือ้ชิน้สวน
เนือ้เยือ่ (โมกพวง, พดุจบี, รกัขาว และรกัมวง)
เลอืกชิน้สวนปลายยอดโมกพวง, รกัขาว,
รักมวง และใบออนพุดจีบในสภาพธรรมชาติ
มาทําการทดลอง นํามาลางทําความสะอาด
ดวยนํ้าไหล หลังจากนั้นนํามาฟอกฆาเชื้อดวย
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท (clorox®)
ความเขมขนรอยละ 5, 10, 15 และ 20 เปน
เวลา 15 นาที พรอมทั้งหยด polysorbate 20
1-2 หยด แลวเขยา ลางดวยนํ้ากลั่นที่ผานการ
นึ่งฆาเชื้อแลว 3 ครั้ง ตัดชิ้นสวนใบใหมีขนาด
ประมาณ 2×2 เซนติเมตร และยอดออนตัดให
ไดขนาด 1 เซนติเมตร แลวนําไปเลี้ยงบนสูตร
อาหาร MS [4] ที่ไมเติมสารควบคุมการเจริญ
เติบโต แตมีนํ้าตาลทราย 30 กรัมต อลิตร
และผงวุน 8 กรัมตอลิตร แลวนํามาเพาะเลี้ยง
ในสภาพไดรับแสง 3000 ลักซ ที่อุณหภูมิ 25±2
องศาเซลเซียส เปนเวลา 16 ชั่วโมงตอวัน
ทําการทดลอง 10 ซํ้า เปนเวลา 1 สัปดาห บันทกึ
การปนเป อนจุลินทรีย  การตายของเนื้อเยื่อ
และการรอดชวีติของเนือ้เยือ่ โดยคาํนวณคารอยละ
จากจํานวนซํ้าที่ เกิด การปนเป อนจุลินทรีย  
การตายของเนือ้เยือ่ และการรอดชวีติของเนือ้เยือ่
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2. การชักนําใหเกิดยอดจากชิ้นสวน
ปลายยอดโมกพวง รักขาว รักมวง และ
ใบออนพุดจีบ
2.1 การชักนําใหเกิดยอดจากชิ้น
สวนปลายยอดโมกพวง
 นําชิ้นสวนปลายยอดที่ฟอกฆาเชื้อ
แลว มาเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ดัดแปลง 
ที่ เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต benzyl 
adenine (BA) ความเขมขน 1.0, 2.0 และ 4.0 
มิลลิกรัมตอลิตร ทําการทดลองทั้งหมด 10 
ซํ้า นํามาเพาะเลี้ยงในสภาพที่ไดรับความเขม
แสงแสง 3000 ลักซ เปนเวลา 16 ชั่วโมงตอวัน 
อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส วางแผนทดลอง
แบบสุมสมบูรณ เพาะเลี้ยงเปนเวลา 6 สัปดาห 
ทําการบันทึก รอยละการเกิดยอด จํานวนยอด 
ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย Duncan’s 
multiple test
2.2 การชั กนํ า ให  เ กิ ดยอดจาก
ชิ้นสวนปลายยอดรักขาว และรักมวง
 นําชิ้นสวนปลายยอดที่ฟอกฆาเชื้อ
แลว มาเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ดัดแปลง 
ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ความ
เขมขน 1.0, 3.0 และ 5.0 มิลลิกรัมตอลิตร ทําการ
ทดลองทั้งหมด 10 ซํ้า แลวนํามาเพาะเลี้ยง
ในสภาพที่ไดรับความเขมแสง 3000 ลักซ เวลา 
16 ชั่วโมงตอวัน อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส 
เปน วางแผนทดลองแบบสุมสมบูรณ เพาะเลี้ยง
เป นเวลา 6 สัปดาห ทําการบันทึกร อยละ
การเกิดยอด จํานวนยอด ทําการวิเคราะหขอมลู
ทางสถิติดวย Duncan’s multiple test
2.3 การชกันาํใหเกดิยอดจากชิน้สวน
ใบออนพุดจีบ
 นําชิ้นสวนใบออนที่ผานการฟอก
ฆาเชื้อแลว มาเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS 
ดัดแปลง ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต
ชนิด Thidiazuron (TDZ) ความเขมขน 0, 0.2, 
0.3, 0.4 และ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ 
2, 4-Dichlorophenoxyaceticacid (2, 4-D) 
ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร ทําการทดลอง
ทั้งหมด 10 ซํ้า แลวนํามาเพาะเลี้ยงในสภาพ
ที่ไดรับความเขมแสง 3000 ลักซ เปนเวลา 16 
ชั่วโมงตอวัน อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส 
วางแผนทดลองแบบสุมสมบูรณ เพาะเลี้ยงเปน
เวลา 3 เดือน บันทึกรอยละการเกิดแคลลัส 
ขนาดแคลลัส  เปอรเซ็นตการเกิดยอด จํานวน
ยอด และความยาวยอด ทําการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติดวย Duncan’s multiple test
ผลการวิจัย
1. การศกึษาความเขมขนของสารละลาย
ฟอกขาวทีเ่หมาะสมในการฟอกฆาเชือ้ชิน้สวน
เนื้อเยื่อ (โมกพวง พุดจีบ รักขาว และรักมวง)
การฟอกฆาเชื้อเนื้อเยื่อปลายยอด
โมกพวง 
จากการฟอกฆาเชื้อชิ้นสวนปลายยอด
โมกพวง ทีเ่กบ็จากตนในธรรมชาต ิเมือ่ฟอกฆาเชือ้
ดวยสารละลายโซเดยีมไฮโปคลอไรท ความเขมขน
รอลละ 10 เปนเวลา 10 นาที จากนั้นฟอกฆา
เชื้อดวยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท ความ
เขมขนร อยละ 5 เป นเวลา 5 นาที พบวา 
สามารถฟอกใหชิ้นสวนปลายยอดปลอดเชื้อ
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จุลินทรียไดถึงรอยละ 80 มีการรอดชีวิตรอยละ
75 เมือ่สารละลายโซเดยีมไฮโปคลอไรท ความเขมขน
ร อยละ 15 เปนเวลา 10 นาที สามารถลด
การปนเปอนเชือ้จลุนิทรยีไดรอยละ 20 สวนการใช
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขน
รอยละ 15 เปนเวลา 20 และ 25 นาที สามารถ
ลดการปนเปอนเชื้อจุลินทรียไดถึงรอยละ 40
และ 100 ตามลําดับ แตปลายยอดมีลักษณะเปน
สีนํ้าตาล และซํ้าตาย (ตารางที่ 1)
การฟอกฆาเชื้อเนื้อเยื่อปลายยอด
รักขาว และรักมวง
จากการฟอกฆาเชื้อชิ้นสวนปลายยอด
ของรักขาว และรักมวง พบวา การใชสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 10
เปนเวลา 10 นาที จากนั้นใชสารละลายโซเดียม
ไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 5 เปนเวลา
5 นาที สามารถฟอกใหชิ้นสวนปลายยอดออน
ปลอดเชื้อจุลินทรียถึงรอยละ 80 มีการรอดชีวิต
ถึงรอยละ 90 และการใชสารละลายโซเดียม
ไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 15 เปนเวลา
10 และ 20 นาที สามารถลดการปนเป  อน
เชื้อจุลินทรียไดรอยละ 20 และ 60 ตามลําดับ
การใชสารละลายโซเดยีมไฮโปคลอไรท ความเขมขน
รอยละ 15 เปนเวลา 25 นาที ไมพบการปนเปอน
เชื้อจุลินทรีย แตลักษณะปลายยอดเกิดเปน
สีนํ้าตาล และซํ้าตาย (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 การฟอกฆาเชื้อชิ้นสวนปลายยอดออนโมกพวงโดยใชสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท 
      ความเขมขนตางๆ
กรรมวิธี
สารละลาย 
โซเดียมไฮโปคลอไรท 
(รอยละ)
ระยะเวลา 
(นาที)
การปนเปอน
(รอยละ)
การปลอดเชื้อ 
(รอยละ)
การรอดชีวิต
(รอยละ)
1 15 10 80 20 0
2 15 20 60 40 0
3 15 25 0 100 0
4 10 และ 5 10  และ 5 20 80 75
ตารางที่ 2 การฟอกฆาเชื้อชิ้นสวนปลายยอดรักขาว และรักมวงโดยใชสารละลายโซเดียม
     ไฮโปคลอไรท ความเขมขนตางๆ
กรรมวิธี
สารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรท 
(รอยละ)
ระยะเวลา
(นาที)
การปนเปอน 
(รอยละ)
การปลอดเชื้อ 
(รอยละ)
การรอดชีวิต
(รอยละ)
1 15 10 80 20 0
2 15 20 40 60 0
3 15 25 0 100 0
4 10 และ 5 10  และ 5 20 80 90
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การฟอกฆาเชือ้เนือ้เยือ่ใบออนพดุจบี
จากการฟอกฆาเชื้อใบอ อนพุดจีบ 
เมือ่ฟอกฆาเชือ้ดวยสารละลายโซเดยีมไฮโปคลอไรท 
ความเขมขนรอยละ 5 เปนเวลา 15 นาที มีการ
ปนเปอนเชื้อจุลินทรียรอยละ 100 และ การใช
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขน
รอยละ 10 และ 15 เปนเวลา 15 นาที มีการ
ปนเป  อนเชื้อจุลินทรีย ร อยละ 80 และ 48 
ตามลาํดบั การใชสารละลายโซเดยีมไฮโปคลอไรท 
ความเขมขนรอยละ 20 เปนเวลา 15 นาที ไมพบ
การปนเป อนเชื้อจุลินทรีย แตใบออนพุดจีบ
ถูกทําลายทําให ซีด  และชํ้ าตาย  ส วนการ
ใชสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขน
ร  อยละ  10  เป น เวลา  10  นาที  จากนั้ น
ใชสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขน
รอยละ 5 เปนเวลา 5 นาที มีการปนเป อน
เชือ้จลุนิทรยีรอยละ 20 และมรีอยละการรอดชวีติ
เทากับ 80 (ตารางที่ 3)
2. การชักนําใหเกิดยอดจากชิ้นสวน
ปลายยอดโมกพวง รักขาว รักมวง และ
ใบออนพุดจีบ
2.1 การชักนําใหเกิดยอดจากชิ้น
สวนยอดออนโมกพวง
 จากการนําชิ้นสวนปลายยอดโมก
พวงที่ผ  านการฟอกฆ าเชื้ อ  มาเพาะเลี้ยง
บนสูตรอาหาร MS ดัดแปลง ที่เติมสารควบคุม
การเจริญเติบโตชนิด BA ความเขมขน 1.0, 2.0, 
4.0 มิลลิกรัมตอลิตร เมื่อเพาะเลี้ยงเปนเวลา 
6 สปัดาหพบวา สตูรอาหารทกุสตูรอาหารสามารถ
ชักนําให เกิดยอดจากชิ้นส วนปลายยอดได  
โดยสตูรอาหาร MS ดดัแปลง ทีเ่ตมิ BA ความเขมขน 
4.0 มิลลิกรัมตอลิตร เหมาะสมตอการเพิ่ม
ปริมาณยอดโดยมีจํานวนยอดเฉลี่ย 10.40 ยอด
ตอชิน้สวนพชืเริม่ตน (ตารางที ่4 และภาพที ่1 A)
ตารางที่ 3 การฟอกฆาเชื้อชิ้นสวนใบออนของพุดจีบโดยใชสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท 
      ความเขมขนตางๆ
กรรมวิธี สารละลาย โซเดียม
ไฮโปคลอไรท
(รอยละ)
ระยะเวลา
(นาที)
การปนเปอน
(รอยละ)
การปลอดเชื้อ 
(รอยละ)
การรอดชีวิต
(รอยละ)
1 5 15 100 0 0
2 10 15 80 20 0
3 15 15 40 60 0
4 20 15 0 100 0
5 10 และ 5 10  และ 5 20 80 80
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2.2 การชกันาํใหเกดิยอดจากชิน้สวน
ปลายยอดรักขาว และรักมวง
 จากการนําชิ้นสวนปลายยอดรัก
ขาว และรักมวงที่ผ านการฟอกฆาเชื้อแลว
มาเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ดัดแปลง ที่เตมิ
สารควบคมุการเจรญิเตบิโตชนดิ BA ความเขมขน
1.0, 3.0 และ 5.0 มิลลิกรัมตอลิตร เมื่อเพาะเลี้ยง
เปนเวลา 6 สัปดาห พบวา สูตรอาหารทุกสูตร
ตารางที ่4 การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ปลายยอดโมกบนสตูรอาหาร MS ทีด่ดัแปลงทีเ่ตมิ BA ความเขมขนตางๆ
BA (mg/l) จํานวนยอดเฉลี่ย รอยละการเกิดยอด
0 1.4±0.24a 100
1 3.4±0.24b 100
2 4.6±0.24c 100
4 8.4±0.67d 100
ตัวเลข = คาเฉลี่ย ±SE. ตัวอักษรที่เปนตัวยกแสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญภายใน
คอลัมนเดียวกันโดยใชวิธี Duncan’s multiple tests
อาหารสามารถชักนําใหเกิดยอดจากชิ้นสวน
ปลายยอดของรักขาว และรักมวง โดยสูตร
อาหาร MS ดัดแปลง ที่เติม BA ความเขมขน
3.0 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถเพิ่มปริมาณรักขาว
และรักมวงไดมากที่สุด โดยมีจํานวนยอดเฉลี่ย
8.2 และ  8 .4 ยอดต อชิ้นส วนพืชเริ่ มต น
ตามลําดับ (ตารางที่ 5, 6 และภาพที่ 1 B, C)
ตารางที่ 5 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลายยอดรักขาวบนสูตรอาหาร MS ที่ดัดแปลงที่เติม BA 
     ความเขมขนตางๆ
BA (mg/l) จํานวนยอดเฉลี่ย เปอรเซ็นตการเกิดยอด
0 1.2±0.20a 100
1 3.8±0.37b 100
3 8.2±0.37c 100
5 5.8±0.80d 100
ตัวเลข = คาเฉลี่ย ±SE. ตัวอักษรที่เปนตัวยกแสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญภายใน
คอลัมนเดียวกันโดยใชวิธี Duncan’s multiple tests
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2 .3  การชักนําให  เกิดยอดจาก
ชิ้นสวนใบออนพุดจีบ
จากการนําชิ้นส วนใบอ อนพุดจีบ
ที่ผานการฟอกฆาเชื้อแลว มาเพาะเลี้ยงบนสูตร
อาหาร MS ดัดแปลง ที่เติมสารควบคุมการเจริญ
เติบโตชนิด TDZ ที่ความเขมขน 0.0, 0.1, 0.2, 
0.3, 0.4 และ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตชนิด 2, 4-D ที่ความ
เขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร เมื่อเพาะเลี้ยง
เปนเวลา 3 เดือน พบวา สูตรอาหาร MS ดัดแปลง
ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิด TDZ 
ความเขมขน 0.4 และ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร 
รวมกับ 2, 4-D ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร 
สามารถชักนําใหเกิด callus และยอด โดยมียอด
เฉลี่ย 2.6 และ 3.0 ยอดตอชิ้นสวนพืชเริ่มตน 
ตามลําดับ (ตารางที่ 7 และภาพที่ 1 D)
ตารางที่ 7 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบออนพุดจีบบนสูตรอาหาร MS ที่ดัดแปลงเปนเวลา 3 เดือน
TDZ
(mg/l)
2,4-D 
(mg/l)
รอยละการเกิด
แคลลัส
ขนาดแคลลัสเฉล่ีย รอยละการเกิดยอด จํานวนยอดเฉล่ีย
0 0 0 0a 0 0a
0.2 0 100 0.3±0.01b 0 0a
0.3 0 100 0.4±0.03b 0 0a
0.4 0 100 0.5±0.03cd 0 0a
0.5 0 100 0.4±0.03bc 0 0a
0.2 0.1 100 0.4±0.03cd 0 0a
0.3 0.1 100 0.3±0.02b 0 0a
0.4 0.1 100 0.5±0.02d 80 2.6±0.67b
0.5 0.1 100 0.5±0.02d 90 3.0±0.31b
ตัวเลข = คาเฉลี่ย ±SE. ตัวอักษรที่เปนตัวยกแสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญภายใน
คอลัมนเดียวกันโดยใชวิธี Duncan’s multiple tests
ตารางที่ 6 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลายยอดรักมวงบนสูตรอาหาร MS ที่ดัดแปลงที่เติม BA 
     ความเขมขนตางๆ
BA (mg/l) จํานวนยอดเฉลี่ย รอยละการเกิดยอด
0 1.6±0.24a 100
1 3.6±0.24b 100
3 8.4±0.40c 100
5 7.0±0.44d 100
ตัวเลข = คาเฉลี่ย ±SE. ตัวอักษรที่เปนตัวยกแสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญภายใน
คอลัมนเดียวกันโดยใชวิธี Duncan’s multiple tests
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาเขมขนของสารละลาย
โซเดยีมไฮโปคลอไรท ทีเ่หมาะสมสาํหรบัการฟอก
ฆาเชื้อชิ้นสวนปลายยอดออนโมกพวง รักขาว
และรักมวงพบวา การใชสารละลายโซเดียม
ไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 15 เปนเวลา
10 นาที และ 15 นาที ชิ้นสวนปลายยอดยังมี
การปนเปอนจากเชื้อจุลินทรียอยู และไมมีการ
รอดชีวิตเนื่องจากเวลาอาจไมเพียงพอตอการ
ฟอกฆาเชื้อ สอดคลองกับงานวิจัยของดาธิกา
ไชยลังกา [5] ใชสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท 
ความเขมขนรอยละ 15 เปนเวลา 10 นาท ีการฟอก
ฆาเชื้อใบออนบอนสีมีการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย
ร อยละ 100 สวนการใชสารละลายโซเดียม
ไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 15 เปนเวลา
25 นาที ไมพบการปนเปอนจากเชื้อจุลินทรีย 
แตปลายยอดมีลักษณะเปนสีนํ้าตาล และซํ้าตาย
ซึ่งอาจเปนเพราะใชเวลานานและความเขมขน
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท มากเกินไป
เชนเดียวกับงานวิจัยของนฤพร หรรษคุณาฒัย
[6] ทีใ่ชสารละลายโซเดยีมไฮโปคลอไรท ความเขมขน
ร  อยละ  20  ทํ า ให  ชิ้ น เนื้ อ เ ยื่ อ ออริ ก า โน
ชํา้ตายเชนกนั ทีส่ารละลายโซเดยีมไฮโปคลอไรท 
ความเขมขนรอยละ 10 เปนเวลา 10 นาที
จากนั้นใช สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท  
ความเขมขนรอยละ 5 เปนเวลา 5 นาท ีใหผลดทีีส่ดุ
มีการปนเปอนจากจุลินทรียนอย และมีรอยละ
การรอดชีวิตสูง สอดคลองกับงานวิจัยของอัศวิน
ธะนะปด [7] ทีใ่ชสารละลายโซเดยีมไฮโปคลอไรท 
ความเขมขนรอยละ 10 เปนเวลา 10 นาที
จากนั้นใช สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท  
ความเขมรอยละ 5 เปนเวลา 5 นาท ีมกีารปนเปอน
เชื้อจุลินทรียรอยละ 14.29 สวนการฟอกฆาเชื้อ
ใบอ อนพุดจีบพบว า ที่สารละลายโซเดียม
ไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 5 เปนเวลา
15 นาที ชิ้นสวนใบออนพุดจีบมีการปนเปอนจาก
จุลินทรียรอยละ 100 เนื่องจากความเขมขน
ไมเพยีงพอตอการฟอกฆาเชือ้ ทีส่ารละลายโซเดยีม
ไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 10 และ 15
เปนเวลา 15 นาที มีรอยละการปนเปอนเทากับ
80 และ 40 ตามลําดับ จะเห็นไดวารอยละการ
ปนเปอนลดลงเมื่อความเขมขนของสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรท มากขึ้น แตอยางไรก็ตาม
ความเข มข นที่สู งขึ้นที่สารละลายโซเดียม
ไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 20 เปนเวลา
15 นาที พบวา ชิ้นสวนใบออนพุดจีบถูกทําลาย
และชํ้าตาย ซึ่งอาจเปนเพราะความเขมขนมาก
เกนิไป เชนเดยีวกบังานวจิยัของปณุณภา ยาวรีะ
[8] ได ศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชวนชม
ในสภาพปลอดเชื้อโดยใชสารละลายโซเดียม
ไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 15 พบวา
ชวนชมแหงตายเกือบทั้งหมด ดังนั้นในการ
ทดลองการฟอกฆาเชื้อชิ้นสวนใบออนพุดจีบ
ควรใช สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท ความ
เขมขนรอยละ 10 เปนเวลา 10 นาที จากนั้นใช
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขน
รอยละ 5 เปนเวลา 5 นาที จึงจะใหผลดีที่สุด
จากการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม
ตอการชักนําให เกิดยอดจากชิ้นส วนปลาย
ยอดโมกพวง เมื่อเพาะเลี้ยงปลายยอดบนสูตร
อาหาร MS ดัดแปลง ที่เติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโตชนิด BA ความเขมขน 1.0, 2.0
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และ 4.0 มลิลกิรมัตอลติร พบวา สตูรอาหารทกุสตูร
อาหารสามารชักนําให เกิดยอดจากชิ้นส วน
ปลายยอดออนได โดยสูตรอาหาร MS ดัดแปลง
ที่ เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิด BA 
ความเขมขน 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร เหมาะสม
ตอการเพิ่มปริมาณยอดโดยมีจํานวนยอดเฉลี่ย 
8.40 ยอดตอชิ้นพืชเริ่มตน ซึ่งสอดคลองกับการ
ทดลองของ Kusey ; et al. [9] ซึ่งรายงานวา 
เมือ่มกีารเตมิ BA ลงในอาหารทีใ่ชในการเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อจิบโซฟลลาจะสามารถกระตุนใหเนื้อเยื่อ
เกิดยอด และแคลลัสได สวน Tanimoto & 
Harada [10] รายงานวาเมือ่เตมิ BA ทีร่ะดบัความ
เข มข น 1-4 มิลลิกรัมตอลิตร ลงในอาหาร
ทีเ่พาะเลีย้งทอรเีนยี สามารถกระตุนใหเกดิตายอด
จากเนื้อเยื่อที่เพาะเลี้ยงได 95-100 เปอรเซ็นต
จากการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม
ตอการชักนําใหเกิดยอดจากชิ้นสวนปลายยอด
ออนของรักขาว และรักมวง เมื่อเพาะเลี้ยง
ปลายยอดบนสูตรอาหาร MS ดัดแปลง ที่เติม
สารควบคมุการเจรญิเตบิโตชนดิ BA ความเขมขน 
1.0, 3.0 และ 5.0 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา
สูตรอาหารทุกสูตรอาหารสามารชักนําใหเกิด
ยอดจากชิ้นสวนปลายยอดออนได โดยสูตร
อาหาร MS ดัดแปลงที่เติม BA ความเขมขน 3.0 
มิลลิกรัมตอลิตร เหมาะสมตอการเพิ่มปริมาณ
ยอดของรักขาว และรักมวงโดยมีจํานวนยอด
เฉลี่ย 8.2 และ 8.4 ยอดตอชิ้นพืชเริ่มต น 
ตามลาํดบั ซึง่สอดคลองกบัการทดลองของสภุาภรณ 
ธาตรีโรจน [11] ซึ่งรายงานวา นําชิ้นสวนปลาย
ยอดของเจตมูลเพลิงแดงมาเพาะเลี้ยงบนสูตร
อาหาร MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต
ชนิด BA 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถเกิดยอด
ขนาดเล็กจํานวนมากสูงสุดถึงเฉลี่ย 201.6 
ยอดตอชิ้นสวนพืชเริ่มตน
จากการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม
ตอการชักนําใหเกิดยอดจากชิ้นสวนใบออน
พุดจีบ  เมื่ อ เพาะเลี้ ยงบนสูตรอาหาร  MS 
ดัดแปลงที่ เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต
ชนิด TDZ ที่ความเขมขน 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 
และ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับสารควบคุม
การเจริญเติบโตชนิด 2, 4-D ที่ความเขมขน 
0.1 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา สูตรอาหาร MS 
ดดัแปลงทีเ่ตมิสารควบคมุการเจรญิเตบิโตชนดิ TDZ 
และสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิด 2, 4-D 
สามารถชักนําใหเกิด callus สอดคลองกับงาน
วิจัยของณราวุฒิ ปยโชติสกุลชัย [12] ไดทําการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อบัวหลวงบนสูตรอาหาร MS 
ที่เติม TDZ และ 2, 4-D สามารถชักนําใหเกิด 
callus  ยกเวนสูตรอาหาร MS ที่ไมเติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตไมสามารถชักนําให
เกิด callus สวนสูตรอาหาร MS ดัดแปลงที่เติม 
TDZ ที่ความเขมขน 0.4 และ 0.5 มิลลิกรัม
ตอลติร รวมกบั 2, 4-D ความเขมขน 0.1 มลิลกิรมั
ตอลิตร สามารถชักนําใหเกิด callus และยอด
ได โดยมีปริมาณยอดเฉลี่ย 2.6 และ 3.0 ยอด
ตอชิ้นสวนพืชเริ่มตนตามลําดับ จากการทดลอง 
Lin & Chang [13] ไดทําการขยายพันธุ ไผ
Bambusa edulis Carr. โดยใชเนื้อเยื่อสวนขอมา
เพิ่มจํานวนยอดบนสูตรอาหาร MS ที่เติม TDZ 
ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ 2,4-D 
ความเขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตรสามารถสราง
ยอดได โดยที่ 2, 4-D เปนฮอรโมนชนิดออกซิน
ที่ใชกันอยางแพรหลาย มีคุณสมบัติดียิ่งในการ
ปดกั้นกระบวนการกําเนิดอวัยวะ และใชได
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ผลดีในการเพิ่มจํานวน และรักษาสภาพการ
เลี้ยงเปนแคลลัส [14] สวน TDZ จัดเปนฮอรโมน
พืชในกลุมไซโตไคนินสังเคราะหที่ถูกนํามาใช
อยางแพรหลายในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ [15]
มีประสิทธิภาพในการชักนําใหเกิดยอดใหม
และใหรอยละการเกดิแคลลสัสงูสดุ ดกีวาไซโตไคนนิ
ชนดิอืน่ [16] ทาํให TDZ มคีวามเสถยีร และออกฤทธิ์
คลาย adenine-type cytokinins สาร TDZ
ความเขมขนตํ่าจึงมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบ
กับ ไซโตไคนินในกลุมสารประกอบ purine ที่ถูก
ทําลายไดงาย [17] TDZ จึงมี activity ดีกวา BA,
kinetin, 2ip และ zeatin [18]
งานวิจัยนี้ประสบความสําเร็จในการ
ขยายพันธุ  ไม ดอกไม ประดับ ซึ่งการขยาย
พันธุ รักขาว และรักมวงเปนงานวิจัยแรกที่ยัง
ไมเคยมีใครศึกษามากอน และงานวิจัยนี้ยัง
สามารถนําไปประยุกตในการปรับปรุงพันธุ 
พืชไดดวยวิธีการสงถายยีนดวยเชื้อแบคทีเรีย
Agrobacterium tumefaciens
ภาพที่ 1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลายยอดออนโมกพวง, รักขวา, รักมวง และใบออนพุดจีบ
A. จํานวนยอดออนโมกพวงที่เกิดยอดบนอาหาร MS ที่เติม BA 4 mg/L B. จํานวนยอดออนรักขาว
ที่เกิดยอดบนอาหาร MS ที่เติม BA 3 mg/L C. จํานวนยอดออนรักมวงที่เกิดยอดบนอาหาร MS ที่เติม
BA 3 mg/L D. จํานวนยอดออนพุดจีบที่เกิดยอดบนอาหาร MS ที่เติม TDZ 0.5 mg/l รวมกับ 2, 4-D
0.1 mg/l
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